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Una mirada a les activitats socioculturals d'Orta 
Josep Honori Querol Guirnera, regidor de Festes i Joventut 
Enaquest rneravellós indretde IaTerra Alta, 
hi podern trobar una molt bona salut en referen- 
cia a les activitats socioculturals de la gent que 
hi viu. Hi tenirn associacions que en el seu afany 
per conservar les tradicions i la cultura organit- 
zen actes de tots tipus per vilatans i visitants. 
Aquestes són: 
Associació de dones; ADF d'Orta; Jubilats; 
Associació de Cacadors; Bombers; Grallers; 
Gegantes; Correfocs (Foc i Flama); associació 
de Mares i Pares (AMPA); associació de Joves; 
Museu Picasso; Ecornuseu; associació Arnics 
d'Orta; Club de Futbol; Penya Taurina I'Asque- 
Ila; cornissió per la restauració del Convent de 
Sant Salvador i la Mare de Déu dels ~ngels ;  
Quintos i Quintes d'Orta; Cornissió de la Festa 
de la Costa; Cornissió Municipal de Festes, en la 
que hi ha una representació de gairebé totes les 
associacions i particulars del nostre poble. 
Totes ellesfan activitatsdurant I'any. Desta- 
cat seria la representació del naixernent vivent 
per Nadal; la subhasta de Sant Antoni, al gener, 
en la que es recaptadiners per la restauració del 
convent; el 18 de marq, Sant Salvador, dia de 
rorneria al convent i la popular paella; les Festes 
d'abril, després del 21 el primer diumenge, tres 
dies de festa religiosa i amb actes tradicionals 
corn el concurs de pintura rapida; les Festes de 
Setembre, arnb activitats (curses populars, in- 
fantil~, bous, futbol, ball, etc.), arnb la col- 
laboració de tots (AMPA, Penya taurina, futbol, 
etc.); Festa de la Costa, al seternbre després de 
la Merce el primer dissabte en que I'ornarnenta- 
ció dels carrers, la sardina i el ball a la placa, són 
el plat fort del dia; trobades geganteres; ball de 
quintos; Santa Agueda, festa de les dones; les 
activitats del Museu Picasso o I'Ecornuseu (ex- 
posicions. etc); FESCAT, UETE (Universitat 
d'Estiu). trobades geganteres; Correfocs; Sant 
Joan, el nostre Patró, arnb la rnissa solemne i 
possiblernent en properes edicions retrobarern 
I'aire festiu que en el passat va tenir. 
Orta és un referent al nostre entorn, és el 
seu paisatge i la seva historia el que fa que 
aquest poble sigui viu i conegut. Per aquest i 
altres motius hern de continuar arnb els nostres 
costurns i la nostra cultura, hern de fer I'esforc 
per tirar endavant el que sorn, unes dones que 
saben organitzar corn ningú, uns joves actius i 
ernprenedors, una gent acollidora que ens agra- 
da la festa, gaudir del nostre entorn i tenir cura 
de les nostres tradicions. 
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